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R屑 児貨 0)がj動（千愁される反応） 教師の働きかけ 評価
I プラックライ トの効果 「プラックラ イトで光らせてみる
につしヽて知る． とどうでしょう．」
諜
題 i)ーとってしき れし 1だ．
(}） ぼくのプ ー ．） も光 .咋ているよ •こ こで、 児童をひきつけ意欲をほ
把 める ．
肘
2 ふしぎなプ ー ツをはしヽて行っ プ ー ツ を は い て 行 っ て み た い と こ ① 
てみた いと こ ろを考える． ろを 言 わせながら、似たような令
望をまとめていく．






ふしぎ な プーツを はいて 、行....,てみたい序の世界をかいたり作っ
たりして辺ぼう．
諜 3 ir -~てみたいと こ ろを賛光ポ ・グル ープ ごと に仕事の分担がうま
題 スタ ーカ ラ ーでかいたり 1rl紙で く行われ れているか確認する．
0) 作 ったりする． ② 
追
求




• 新間紙を丸めて、梵光；I: ス ー • 制作に 参加できない児童がいれば
カ ラー でかくと光る岩ができ その理由を間き、援助して参加で
／ るぞ． きるようにする．
4 みんなで作った不思議な世界 ・ 「さあ 、みん なでプ ー ツをはいて ③ 
諜 をプーツをはしヽて順に訪れてみ 探検しよ う ．
題 る．
(}) 
梵 海 0)/氏の世界は魚がた くさん
展 し、て と-,てしき れいだな．
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付記
本稿を作成するにあたり、 1、2を佐々木、 3、4を隅、資料収集・整理を清永が担当
した。全体のまとめを福田が行った。また、教材の実施にあたっては、隅敦が山口県下松
市下松市立中村小学校で行った。
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